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RESUMEN 
La investigación, “BENEFICIOS TRIBUTARIOS E INFLUENCIA EN LA 
FORMACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE 
JULIACA PERIODO 2016”, describe una temática de la realidad de nuestro 
medio y de mucha relevancia que indudablemente denota cierto nivel de interés 
en la actualidad tanto en la región y el país, siendo las MYPES. 
El objetivo es determinar el nivel de influencia de los beneficios 
tributarios que otorga el Estado para la formalización de las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de Juliaca en el periodo 2016, El estudio sobre los 
beneficios tributarios describe situaciones referidas al conocimiento y el uso. La 
variable formalización de las micro y pequeñas empresas denota lo económico, 
lo financiero y el aspecto legal. La población y muestra elegida para el caso ha 
estado conformada por las pequeñas y medianas empresas manufactureras y 
no manufactureras y con un tamaño de muestra definida por el método no 
probabilístico y caracterizado por el tipo de muestra intencionada a criterio de la 
investigadora. 
El instrumento de recolección de datos ha sido el cuestionario con ítems 
caracterizados de acuerdo a la operacionalizacion de las variables, 
dimensiones e indicadores. El procesamiento de la estadística se ha efectuado 
a través de una matriz de datos ayudado por el SPSS, a fin de que describa, 
analice e interprete la información procesada. La clase de estadística 
descriptiva ha sido aplicada para la misma y también de la estadística 
inferencial para algunos hechos estadísticos. Se presenta la información a 
través DE tablas estadísticas, de gráficos estadísticos, específicamente las 
barras simples. Para la comprobación de las hipótesis se utilizó el estadístico 
de prueba el chi cuadrado. 
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Se concluye que, los beneficios tributarios otorgados por el Estado influyen 
significativamente en la formalización de las micro y pequeñas empresas de la 
ciudad de Juliaca, en el periodo 2016. Según los resultados de la prueba de 
hipótesis se tuvo que el valor del cálculo de la prueba chi ha sido mayor que el 
del valor de la tabla chi. Para el efecto se rechazó la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
Palabras claves: Beneficios tributarios, formalización de empresas y pequeñas 
y medianas empresas. 
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ABSTRACT 
The investigation called: " TRIBUTARY BENEFITS AND IT INFLUENCES IN 
THE FORMALIZATION OF THE MICRO AND SMALL COMPANIES OF 
JULIACA's CITY PERIOD 2016 "; it describes a subject matter of the reality of 
our way and of many relevancy that undoubtedly denotes certain level of 
interest at present so much in the Region and the Country, being the MYPES. 
Whose aim is it of determining the level of influence of the tributary benefits that 
grants the State for the formalization of the micro and small enterprises of 
Juliaca's city in the period 2016; with regard to the study effected on the 
tributary benefits there were described situations referred to the knowledge and 
the use. With relation to the second variable formalization of the micro and 
small enterprises aspects that they denote in the economic thing, in the financial 
thing and the legal aspect. To this respect the population and sample chosen 
for the case has been shaped by the small and medium manufacturing and not 
manufacturing companies and with a size of sample defined by the method not 
probabilístico and characterize for the type of meaningful sample to criterion of 
the investigator. 
Means and materials. In this aspect the instruments of compilation of 
information have been the questionnaire with articles characterized of 
agreement to the operationalization of the variables, dimensions and indicators. 
In all that it concerns to the processing of the statistics it has been effected 
across a counterfoil of information helped by the SPSS, so that it describes, it 
was analyzing and interpreting the processed information; likewise the class of 
descriptive statistics has been applied for the same one and also of the 
statistics inferencial for some statistical facts; one presents the information to 
slant or by means of statistical tables, of statistical graphs, specifically the 
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simple bars, the checking of the respective hypotheses they used as statistician 
of test the chi squared respectively. 
 
Conclusion; the tributary benefits granted by the State influence 
significantly the formalization of the micro and small enterprises of Juliaca's city 
the period 2016. According to the results of the test of hypothesis there was had 
that the value of the calculation of the test chi has been major that that of the 
value of the table chi, for the effect the void hypothesis was rejected and the 
alternate hypothesis is accepted.  
 
Key words: tributary Benefits, formalization of companies and small and 
medium companies. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente se observa en los micros, pequeñas y medianas empresas tienen 
la necesidad de estar en constante competitividad frente a otras empresas, 
cuyos capitales son las que muestran el tipo, nivel de lograr la satisfacción del 
cliente. De ahí que la informalidad es latente en las empresas ya sean estas 
manufactureras o no manufactureras, debido a situación del sistema tributario 
que en mucho de las ocasiones no precisan la manera o formas de tributación 
que deben de adecuar a este tipo de empresas y tomar en cuenta los 
beneficios tributarios. 
En estos tiempos se viene apreciando en el rubro empresarial que, existe 
un sector muy importante como es la micro y pequeñas empresas (MYPES), 
muy a pesar de que se tienen un cierto grado de amplitud a nivel 
organizacional, por los beneficios tributarios que impulsa el Estado con las 
diferentes políticas tributarias no pueden desarrollarse como es debido y está 
tiende a favorecer la formalización de las MYPES. 
Acorde a la investigación sistemática y científica, el estudio se ha 
esbozado en cuatro capítulos. 
En el capítulo I, se determina el problema de la investigación. Comprende 
la exposición y análisis de la situación problemática, el pensamiento del 
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problema a través de interrogantes de forma general y específicos; los 
objetivos de la investigación, general y específicos que orientaron el presente 
estudio. 
En el capítulo II, se establece el marco teórico. Contiene los antecedentes 
de la investigación a nivel internacional, nacional, regional o local; las bases 
teóricas que dieron sustento doctrinario; el marco conceptual, las hipótesis y la 
operacionalización de variables. 
En el capítulo III, se precisa la metodología de la investigación. Se 
especifican los métodos, nivel, tipo y diseño de la investigación, la población y 
muestra, técnicas e instrumentos de la investigación.  
En el capítulo iv, se presentan los resultados y discusión. La 
interpretación y análisis de los resultados a través de cuadros, gráficos 
estadísticos y la prueba de hipótesis. 
En el marco de la síntesis se consignan las conclusiones y sugerencias. 
Al finalizar, se consideran las referencias bibliográficas que se utilizaron 
para las bases teóricas y se insertan los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad se aprecia que a nivel del Estado se ha venido 
observando que las políticas tributarias según los expertos, se orienta a 
lograr que estas empresas u organizaciones puedan desarrollarse, dado 
que coyunturalmente no existen condiciones, pero la situación real es 
otra, hay empresas que cuentan con una serie de prerrogativas por parte 
del sistema tributario; consiguientemente no pueden alcanzar o lograr 
sus propósitos. 
 
En cuanto respecta a los beneficios tributarios, básicamente estas 
son una serie de motivaciones que incentivan a los empresarios a 
formalizarse, es decir el Estado como una herramienta ayuda a su 
desarrollo y crecimiento, busca propósitos económicos, sociales que 
coadyuven a mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto. 
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Actualmente, en nuestro país el Estado otorga o da una serie de 
beneficios tributarios a las micro y pequeños empresas - MYPES para 
favorecer su formalización, promoción de sus negocios; pero a pesar de 
esas situaciones la informalidad de las microempresas es muy elevado a 
pesar de que existen una serie de beneficios tributarios y otros 
incentivos que otorga el sistema tributario a fin de que formalicen su 
situación como empresas de esas categorías o de diferentes rubros. 
 
Según Zamora (2001) afirma: “Además observamos que entre las 
causas que motivan a las micro y pequeños empresarios a la 
formalización están la necesidad o el deseo de acceder al 
mercado y, también, el costo que uno debe asumir por ser 
informal (las multas, pérdida de contratos, por ejemplo) (p. 78). 
 
“Otra motivación que pueden tener las micro y pequeños 
empresarios es que con los beneficios tributarios disminuye el costo de 
ser formales (claro: se pagan menos impuestos tanto por la empresa 
como por los trabajadores que laboran en ella). Por supuesto que esto 
último es válido solo para los empresarios que ven la formalidad como el 
camino que deben tomar, ya que quienes no conciben la formalidad 
como lo que debe ser ni siquiera van a tener en cuenta a los beneficios 
tributarios como tales, es decir, no ven ningún incentivo en ellos porque 
la informalidad les provee todas esas ventajas que les hace "ahorrar", y 
desean mantenerse en ella”  Zamora (2001: 88). 
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Estos fueron concedidos a fin de poder ayudar a formalizarse, 
promocionar a la micro y pequeña empresa, precisándose, entre otras 
consideraciones, a través de la reducción de tasas impositivas, formas 
sencillas de pago o declaraciones juradas, pago de impuestos mediante 
tasas o montos fijos, creación del Régimen Laboral Especial, es decir, 
beneficios de carácter sustancial y formal, pero hasta ahora no es 
evidente la efectividad de los resultados de los beneficios tributarios que 
se otorgan con dicha finalidad hacen poner en tela de juicio el propósito 
de estos. 
 
Por otro lado se denota que en cuanto respecta al tipo de 
informalidad en las microempresas, a pesar de los beneficios tributarios 
y otros incentivos (laborales, por ejemplo) que se les otorga, es 
considerable, de ahí que al abordar este tema como problema de 
investigación se presenta la situación real en el que están actuando los 
beneficios tributarios, producto de la política tributaria. Ya es situación de 
los empresarios si se formalizan o no con estos incentivos, motivaciones 
de formalizar su negocio y con el tiempo incorporar a las microempresas 
al sistema formal.  
 
Existen múltiples variables involucradas en la decisión de 
formalizar la unidad de negocio, y que suponen prioridad frente a los 
beneficios tributarios en la decisión del microempresario de formalizar su 
empresa. En ese sentido, hemos visto cómo el costo de la formalidad, 
las barreras burocráticas, la desconfianza en el gobierno, la poca 
formación y conciencia tributarias, entre otras, se constituyen en 
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variables determinantes en el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias y, por ende, en el grado de informalidad de las 
microempresas.  
 
Según Duran (2008) nos define que: “Los beneficios tributarios 
están constituidos por aquellas exoneraciones, deducciones y 
tratamientos tributarios especiales que implican una reducción en las 
obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes, las que significan 
una reducción en los recaudos del Estado. Sin embargo, su aplicación 
está vinculada a ciertos objetivos como el desarrollo de algunas 
regiones, la promoción de algunos sectores económicos, la generación 
de empleo y el fomento de la inversión extranjera y nacional, en teoría, 
los beneficios tributarios constituyen incentivos, otorgados por el Estado 
con la finalidad de ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales 
que incrementen el crecimiento y el desarrollo del país”.  
 
No obstante, cabe mencionar que la aplicación de estos 
beneficios disminuye la eficiencia recaudatoria, aumenta los costos de 
recaudación y, de no ser aplicadas correctamente, pueden reducir la 
equidad y transparencia del sistema tributario. “A pesar de sus efectos 
negativos para el fisco, en un gran número de países se aplica este tipo 
de herramientas, por lo tanto los beneficios tributarios constituyen ciertos 
incentivos que son otorgados como un instrumento de política fiscal para 
promover el crecimiento económico de un país, siendo éstos definidos y 
orientados en función a variables como nivel de ingresos, tipo de 
actividad y zona geográfica, entre otras”.  
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Para lograr el crecimiento económico se necesita impulsar la 
formalidad empresarial, dentro de los mecanismos de promoción de la 
formalidad empresarial, se encuentran los beneficios tributarios 
otorgados, como se mencionó, según niveles de ingresos.  
 
En resumen, la situación problemática que tratamos radica en que 
los beneficios tributarios orientados a las microempresas no han 
cumplido con el objetivo de constituirse en un factor de promoción o 
impulso a la formalización, y por tanto, el tema debe ser tocado, más aun 
considerando que la irrelevancia e ineficacia de dichos instrumentos 
para lograr el mencionado propósito encamina a altos costos para el 
sistema tributario, benefician a unos pocos, perjudicando a otros y crean 
distorsiones en el mercado. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La investigación ha sido de mucha significancia. Los beneficios 
tributarios influyen significativamente en el proceso de formalizar las 
pequeñas y medianas empresas manufactureras o no manufactureras 
de la ciudad de Juliaca, en el periodo 2016. Manifestar que, este tipo de 
investigaciones ocupan un lugar preponderante para su indagación, al 
considerar que son escasos, o simplemente no se ha efectuado. 
 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida influyen los beneficios tributarios otorgados por el 
estado en la formación de las micro y pequeñas empresas de la ciudad 
de Juliaca, en el periodo 2016? 
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1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo influye el nivel de conocimientos sobre los beneficios tributarios 
que el Estado otorga a las micro y pequeñas empresas de la ciudad de 
Juliaca para su formalización? 
¿Cómo es el nivel de influencia del uso de los beneficios tributarios en 
las pequeñas empresas de la ciudad de Juliaca para formalizar su 
empresa? 
¿Qué influencia tiene el nivel de conocimiento sobre los beneficios 
tributarios para las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Juliaca 
que el Estado les otorga en las contrataciones? 
 
1.3    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se desarrolló por el interés de poder determinar la 
importancia de tomar en cuenta a los beneficios tributarios para la 
formalización de las pequeñas y medianas empresas manufactureras o 
no manufactureras lo que implico: 
 
Una de las razones por las que se ha elegido esta investigación 
es que nos permitió identificar la influencia que tiene los beneficios 
tributarios que otorga el Estado para la formalización de micro y 
pequeñas empresas en la ciudad de Juliaca, a través del estudio de las 
variables e indicadores identificados. De dicho análisis se determinaron 
que sí influye los beneficios tributarios que otorga el Estado a fin de 
que se formalicen las micro y pequeñas empresas. 
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Justificación teórica 
Existen pocos estudios sobre la influencia de los beneficios tributarios 
en la región Puno y sobretodo en la ciudad de Juliaca, sobre todo 
respecto a la formalización de las micro y pequeñas empresas. 
 
Justificación práctica 
La investigación expresa la influencia de los beneficios tributarios en la 
formalización de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de 
Juliaca. Una encuesta aplicada directamente a los dueños de las micro 
y pequeñas empresas. Contribuyó a determinar cuál es grado de 
beneficios tributarios en la formalización de las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de Juliaca. 
 
Justificación metodológica 
El estudio servirá como antecedente para otra investigación 
experimental que procure mejorar el nivel de la explicación de una 
economía globalizada, donde las empresas grandes y pequeñas 
quieres subsistir, es de carácter fundamental que las MYPES tengan 
estrategias para adecuarse esta economía. Además debemos 
considerar que una MYPES de diferentes giros o rubros al ser pequeña 
cuenta con pocos clientes, éstas pueden tener un trato especial de 
parte de la MYPES, pues conoce los gustos y preferencias de sus 
clientes. Para lograr que su cliente le sea fiel se debe mejorar la 
atención y esto se puede lograr implementando una estrategia de 
negocio, no muy nueva, llamada ERP que es una solución empresarial.  
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1.4 OBJETIVOS 
La orientación de la investigación está traducida a través de los 
propósitos definidos por los objetivos. 
 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de influencia de los beneficios tributarios otorgados 
por el estado en la formalización de las micro y pequeñas empresas de 
la ciudad de Juliaca, en el periodo 2016. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
Evaluar la influencia del nivel de conocimiento de los beneficios 
tributarios de las micro y pequeñas empresas para su formalización. 
 
Analizar si los beneficios tributarios otorgados por el Estado influyen al 
ser utilizados por las micro y pequeñas empresas para su formalización. 
 
Describir la influencia del nivel de conocimiento de los beneficios que 
obtienen las micro y pequeñas empresas en las contrataciones con el 
Estado 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
 
2.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Se han revisado informaciones existentes en cuanto respecta al estudio 
o investigación efectuada sobre lo que significa beneficios tributarios y la 
formalización de las pequeñas y medianas empresas se encontraron los 
siguientes estudios desarrollados: 
 
2.1.1. A Nivel internacional 
Alva, (2010): “El impacto que producen los beneficios tributarios en la 
formalización de las microempresas. El caso de Lima Cercado, Perú.” 
Universidad de Deusto, San Sebastián, España. 
En su conclusión manifiesta: 
“Esta conclusión cobra interés particular ya que los 
microempresarios, de acuerdo con las pruebas realizadas, atribuyen 
cierto nivel de importancia a los beneficios tributarios, con lo cual se 
puede inferir que hay factores que obstaculizan que dichos beneficios 
sean considerados dentro del proceso de decisión. Entre estos están la 
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desconfianza y la percepción de falta de simplificación administrativa o 
complejidad del sistema, como veremos más adelante. Esto nos permite 
sostener que los beneficios tributarios, como instrumento de promoción 
de la formalidad, son viables y pueden resultar efectivos y, por tanto, no 
deberían ser descartados como tales; pero, sin embargo, para que su 
efectividad se traduzca en algo concreto, deben estar acompañados de 
políticas que incentiven la confianza del microempresario en el Estado y 
que eliminen o al menos reduzcan las trabas burocráticas, además de 
contar con un mecanismo eficiente y sostenido de difusión de estas 
bondades para que la información llegue al microempresario. De lo 
contrario, puede existir, por ejemplo, una real y adecuada simplificación 
administrativa, pero no ser conocida por el comerciante, o, peor aún, no 
despertar ningún interés en él por conocerlas, al tener desconfianza en 
el sistema formal. Si no es así, los beneficios tributarios están generando 
un costo inútil al Estado y a los contribuyentes que finalmente soportan 
la carga de ese tipo de medidas”. 
 
2.1.2. A nivel nacional 
Vilca, (2011): “La informalidad y sus limitaciones para su formalización 
como Micro y Pequeñas Empresas lácteas del Distrito de Macari, 
periodo 2010”. Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú. 
 
En su conclusión manifiesta: “Referente al objetivo especifica 2 e 
hipótesis especifica 2; una de las principales causas es el 
desconocimiento de las normas legales y falta de información sobre los 
procedimientos y requisitos para la constitución legal de una empresa 
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que es representado en un 86.67%de las empresas lácteas, frente un 
13,33% que si tiene conocimiento en la gestión empresarial”. 
 
Asimismo: “Este es un tema sumamente importante y tiene gran 
incidencia en la existencia de la informalidad en las empresas que 
producen derivados lácteos, se debe a la falta de conocimiento para un 
manejo adecuado de los negocios, los que en su mayoría tienen como 
principal finalidad la subsistencia de las personas que los conducen. Las 
empresas lácteas enfrentan una serie de restricciones internas y 
externas, derivadas de su limitada escala y sus débiles relaciones de 
articulación y colaboración”. 
 
“En la investigación resalta que el 86,67% no realiza 
especialización, ni ha tenido acceso a la información que el estado 
ofrece, frente a un 13,33% si lo realiza especializaciones en materia de 
gestión empresarial. Este falta de conocimiento en materia de gestión 
empresarial en un porcentaje mayor agravada a las empresas 
productoras de derivados lácteos a la falta de acceso al crédito y 
dificultad de obtener liquidez de acuerdo sus necesidades, atenta contra 
la generación de excedentes del negocio y, por lo tanto, las posibilidades 
de pagar tributos, ya que las pocas utilidades que obtienen las utilizan 
para la satisfacción de sus propias necesidades”. 
 
Zelio, (2010): “Análisis de evasión tributaria, de los contribuyentes 
de los Bar Cafés en la Ciudad de Puno; periodo 2009”. Universidad 
Nacional del Altiplano, puno, Perú. 
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En su conclusión manifiesta: “Los resultados obtenidos son un 
desafío para el rol que cumple la superintendencia nacional de 
administración tributaria, para tal hecho se necesita estrategias más 
contundentes y que impregnen tanto en el usuario como en el 
contribuyente, por lo tanto con dichos resultados se afirman el alto nivel 
de evasión tributaria de los contribuyentes de los Bar Cafés en la ciudad 
de Puno”.  
 
2.2  BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Beneficios tributarios 
Los beneficios tributarios constituyen incentivos que son otorgados por el 
Estado a los empresarios como una herramienta que ayude al 
crecimiento y desarrollo del país y a conseguir objetivos económicos y 
sociales, que apunten a una mejor calidad de vida de la población en 
general. 
(Palomino, 2011, p. 46) Tributación: se refiere al conjunto de 
obligaciones que deben cumplir los ciudadanos sobre sus rentas, sus 
propiedades, mercancías, o servicios que prestan, en beneficio del 
estado, para su sostenimiento y el suministro de servicios, tales como 
defensa, transportes, comunicaciones, educación, sanidad vivienda, etc. 
 
2.2.1.1. Beneficio fiscal 
Según Hurtado (2011): “Es el beneficio que resta tras deducir los 
impuestos que recaen sobre los resultados del ejercicio. Dícese también 
de las deducciones, exoneraciones y bonificaciones fiscales” (p. 47). 
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2.2.1.2. Beneficios al formalizarse como microempresa  
Según deperú.com (2015): “Según la legislación, en nuestro país se 
considera una microempresa a aquella persona natural o jurídica, cuyas 
ventas anuales sean como máximo 150 UIT y tengan no más de 10 
trabajadores” (pág. 6). 
 
“Con la creación de la nueva Ley de las MYPES se busca 
promocionar la competitividad, formalización y desarrollo de las mismas, 
además de ofrecer diversos beneficios los cuales se clasifican a 
continuación”.  
 
Beneficios tributarios 
“Las Personas Naturales que se inscriban en el RUS sólo efectuaran el 
pago de una cuota de S/. 20 cuyo importe incluye el pago de impuesto a 
la renta e IGV”.  
 
“La microempresa que se inscriban en el Régimen Especial de 
Renta (RER), sólo pagaran el 1.5% de sus ingresos netos mensuales”.  
 
“Las MYPES estarán exoneradas del pago de tasas a las 
Municipalidades por trámites tales como renovación, actualización de 
datos entre otros relacionados a la misma, excepto en el cambio de uso”.  
 
“Se asumirá el 30% de los derechos de pago por trámites 
realizados ante el Ministerio de Trabajo; simplificación de trámites, la 
constitución y formalización de la empresa podrá ser concluida en 72 
horas, las empresas constituidas como Personas Jurídicas, lo harán 
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mediante escritura pública sin exigencia de la presentación de la Minuta 
de Constitución”. 
 
Ley y reglamento concordado 
Artículo 9°.- Simplificación de trámites y régimen de ventanilla 
única 
Duran & vuela (2008) afirmaron que: “Las Micro y Pequeñas Empresas 
que se constituyan como persona jurídica lo realizan mediante escritura 
pública sin exigir la presentación de la minuta, conforme a lo establecido 
en el inciso i) del artículo 58° del decreto legislativo N° 1049. (...)” (p. 8). 
 
Ley y reglamento concordado  
Artículo 11°.- Instrumento de promoción 
Duran & Vilela (2008) dicen que: “Los instrumentos de promoción para el 
desarrollo y la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas y de 
los nuevos emprendimientos con capacidad innovadoras” (p. 11). Son:  
- “Los mecanismos de acceso a los servicios de desarrollo empresarial 
y aquellos que promueven el desarrollo de los mercados de 
servicios”. 
- Los mecanismos de acceso a los servicios financieros y aquellos que 
promueven el desarrollo de dichos servicios. 
- “Los mecanismos que faciliten y promueven el acceso a los 
mercados, y a la información y estadísticas referidas a la Micro y 
Pequeña Empresa”. 
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- Los mecanismos que faciliten y promueven la inversión en 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como la 
creación de la Micro y Pequeña Empresa innovadora. 
 
Ley y reglamento concordado 
Artículo 53°. Beneficios de las empresas comprendidas en el 
régimen especial 
Duran & Vilela (2008): “A efectos de contratar con el estado y participar 
en los programas de promoción del mismo, las micros empresas 
deberán acreditar el cumplimiento de las normas laborales de su 
régimen especial o de las de régimen general, según sea el caso, sin 
perjuicio de otras existencias que pudieran establecerse 
normativamente” (p. 33). 
 
2.2.1.3. Exoneración 
Según Palomino (2011): “Ubicación de cumplimiento de una obligación 
carga tributaria, con carácter temporal y otorgado por ley, beneficio por 
el que un contribuyente sujeto pasivo del tributo es liberado de sus 
obligaciones tributarias” (p. 154). 
 
Exoneración a diplomáticos y otros 
Según Robles Moreno (2009): “Las exoneraciones tributarias en favor de 
funcionarios diplomáticos y consultores extranjeros y funcionario de 
organismo internacional en ningún caso incluyen tributos que gravan las 
actividades económicas particulares que pudieran realizar” (p. 98). 
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Exoneración de libros y productos editoriales afines 
Bustamante (2011): “Se exonera del impuesto general a las ventas la 
importación y/o venta en el país de los libros y productos editoriales a 
fines nótese que en este caso el beneficio antes aludido no está en 
función de sujetos sino de las operaciones es decir, es una exoneración 
de carácter objetivo” (p. 271). 
 
Deducciones de la renta bruta de primera categoría 
Bustamante (2011): “Para establecerla renta de primera categoría, se 
deducirá por concepto el veinte por ciento (20%) del total de la renta 
bruta. Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza 
mayor en los bienes generados de rentas de la primera categoría que no 
hayan sido cubiertas por indemnizaciones o seguros, podrán 
compensarse con la renta neta global” (p. 183).  
 
Base legal artículo 36°TUO 
Deducciones para determinar la renta neta de cuarta categoría 
Según Bustamante (2011): “Para establecer la renta neta de cuarta 
categoría, el contribuyente podrá deducir de la renta bruta del ejercicio 
gravable, por concepto de todo gasto el veinte por ciento (20%) de la 
misma, hasta el límite de 24 unidades impositivas tributarias. La 
deducción referida no es aplicable a las rentas percibidas por el 
desempeño de funciones contempladas en el inciso b) del manual 
anterior” (p.251). 
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Base legal artículo 45° TUO 
Deducciones adicionales 
Para Bustamante (2011): “De las rentas netas de cuarta categoría podrá 
deducirse anualmente, un monto equivalente a siete (7) Unidades 
Impositivas Tributarias, si el contribuyente obtuviera a demás renta de 
quinta categoría solo podrán deducir el monto fijo de 7UIT por una sola 
vez” (p. 201). 
 
Base legal: artículo 46° TUO artículo 26° reglamento 
Deducciones para determinar la renta de quinta categoría 
Según Bustamante (2011) afirma que: “De las rentas netas de la quinta 
categoría podrá deducirse anualmente, un monto fijo equivalente a (7) 
Unidades Impositivas Tributarias. En caso que el contribuyente 
percibiera también renta de cuarta categoría solo podrá deducirse por 
ambas rentas de 4ta y 5ta categoría un monto fijo equivalente a 7 UIT” 
(p. 201). 
 
Obligación tributaria 
Artículo 25°.- La obligación tributaria 
Según Robble (2009) dice que. “La obligación tributaria que es de 
derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario 
establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaria, siendo exigible coactivamente” (p. 107). 
 
Cabe precisar que respecto de la situación de las obligación, es 
un vínculo o relación que tiene origen y de naturaleza jurídica, y la 
presentación es el contenido de la obligación y está por la conducta del 
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deudor tributario la cual es aplicar con la prestación de dar una cierta 
cantidad de dinero al sistema tributario. 
 
El código tributario 
Artículo 25°.- Transmisión de la obligación tributaria 
Según Arancibia (2004) nos refiere que: “La obligación tributaria se 
transmite a los sucesores y demás adquirentes a titulo universal” (p. 99). 
 
En caso de herencia la responsabilidad está limitada al valor de 
los bienes y derechos que se reciba. 
 
Código tributario 
Artículo 26°.- Transmisión convencional de la obligación tributaria 
Según Arancibia (2004) dice que: “Los actos o convenios por los que el 
deudor tributario transmite su obligación tributaria a un tercero, carecen 
de eficacia frente a la administración tributaria” (p. 99).  
 
Código tributario 
Artículo 89°.- Cumplimiento de obligaciones tributarias de las 
personas jurídicas 
Arancibia (2004): “En caso de personas jurídicas, las obligaciones 
tributarias deberán ser cumplidas por sus representantes legales. 
 
Comentario: el ámbito de las obligaciones formales a obligaciones 
tributarias en general se ha ampliado. También se precisa que las 
obligaciones deben ser cumplidas por los representantes legales de las 
sociedades comerciales” (p. 277). 
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2.2.2. Formalización 
Ley y Reglamento Concordado 
Art. 4°.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa 
Según Duran & Vilela (2008): “La micro y pequeña empresa es la unidad 
económica constituida por una persona natural o jurídica., bajo cualquier 
forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 
legislación vigente que tiene como objeto desarrollar actividades de 
extracción transformación, producción comercialización de bienes o 
prestaciones de servicios” (p.5). 
 
Ley y Reglamento Concordado 
Artículo 5°.- características de las Micro y Pequeñas Empresas 
Según Duran & Vileia (2008): “Las Micro y Pequeñas Empresas deben 
reunir las siguientes características concurrentes: micro empresas de 
uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el 
monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias (UIT)”. 
 
“Pequeñas empresas: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores 
inclusive y ventas anuales hasta el momento máximo de 1700 
unidades impositivas tributarias (UIT)”. 
 
Ley y Reglamento Concordados  
Artículo 6°.- acceso a la formalización 
Según Duran & Vilela (2008): “El estado fomenta la formalización de las 
Micro y Pequeñas Empresas a través de la simplificación de los diversos 
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procedimientos de registro, supervisión, inspección y verificación 
posterior”. 
 
Licencia municipal de funcionamiento 
Según Perales ((Perales, s.f., p. 7) 
“La licencia municipal de funcionamiento se requiere para que la 
sociedad pueda funcionar en un determinado local, puede ser: 
provisional e indefinida, etc.”.  
 
Licencia provisional 
Requisitos: 
“Constitución social, RUC, certificado de zonificación y compatibilidad de 
usos, duración o vigencia de la licencia provisional, un año calendario es 
decir 12 meses”. 
 
Contrataciones con el estado 
Procedimiento de la contratación pública 
Según Bustamante (2011, p. 21) Podemos afirmar en general que las 
establecidas en la ley de contrataciones de estado cumplen con las 
disposiciones relativas al procedimiento de contratación de libre 
comercio, salvo algunos temas puntuales que faltan implementar y 
corregir. 
 
Los Plazos de presentación de ofertas 
Para Bustamante (2011): “Así también se regula los plazos para la 
presentación de las ofertas. Tenemos de esa manera que cuando se 
realice una publicación de una contratación por medios electrónicos, el 
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plazo para presentar las ofertas no puede ser menor a diez (10) días 
salvo este supuesto, una entidad contratante establecerá el plazo límite 
para la presentación de ofertas no menor a cuarenta (40) días los cuales 
son contratados desde la fecha de publicación del aviso de contratación 
o cuando la entidad contratante haga uso de una licitación selectiva a 
partir de la fecha en que la entidad invita a los proveedores a presentar 
sus ofertas”.  
 
Contratación con el estado 
Según Bustamante (2011) afirma: “En perjuicio de las formas de 
contratación pública que prevé el TLC conviene tratar brevemente el 
tema de la contratación directa, dado que dicha forma de contratación 
puede impedir la competencia ya sea para proteger a las proveedores 
domésticos, o bien discriminar a los postores extranjeros; sin embargo 
no puede desconocer el hecho que en determinada circunstancia es 
necesario realizar ese tipo de contratación es por ello que actualmente la 
ley de contratación del estado permite este tipo de contratación” (p. 63). 
 
Excepción de contratación como protección de los estados 
Bustamante (2011): “Funcionamiento debe señalar que como parte de la 
flexibilidad de TLC se han establecido algunas excepciones a fin que los 
estados parte adopten medidas necesarias para proteger la moral, la 
seguridad o el orden público, la salud o la vida humana animal y vegetal 
incluyéndose aquellos medidas medioambientales , así también podrán 
adoptar medidas necesarias para proteger la propiedad intelectual y 
otras relacionadas con mercancía o servicios de personas 
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discapacitadas, de instituciones filantrópicas o de trabajo penitenciario” 
p. 24). 
 
Créditos y otros servicios financieros 
Objetivo básico financiero 
Según Apaza (2006): “La gestión de los recursos financieros (fondo) así 
como, el de los demás recursos disponibles a la gerencia de una 
institución, debe hacerse fundamentado en el logro de los objetivos 
últimos de la empresa. En las empresas con ánimo de lucro, por su 
misma definición la obtención de utilidades es uno de los objetivos 
principales. Las finanzas modernas consideran como el objetivo básico 
financiero la maximización del valor de la empresa. Este se expresa en 
términos de maximización de la riqueza de los propietarios de 
maximización de la inversión en la institución” (p. 112). 
 
Mercado financiero 
Para Famer (2004) dice: “Existen dos clases de mercados según sea la 
forma de la intermediación financiera; cuando una empresa o usuario 
precisan de recursos para financiar sus proyectos o actividades; tienen 
dos vías para hacerlo: una a través del crédito comercial o bancario, 
conocida por intermediación indirecta ejecutada en el mercado de 
intermediación indirecta y la otra por intermediación directa participando 
por ende en el mercado de intermediación directa”. 
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2.2.2.1. Impuesto 
Según Bustamante (2011): “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina 
una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del 
estado. Es unánime aquí la doctrina al señalar que la característica 
primordial de los impuestos es que no existe relación entre lo que 
motivo, como tributo no vinculados por cuanto su exigibilidad es 
independiente de cualquier actividad estatal y/o privada retenida al 
contribuyente” (p. 117). 
 
Para Robles (2009): “El impuesto individualmente es la categoría 
jurídica más importante del tributo al punto que ha conducido a un buen 
sector de la doctrina italiana hacia la consideración del derecho tributario 
como derechos de los impuestos reducidos el concepto de tributo a la 
categoría del impuesto” (p. 22). 
 
El impuesto sobre sucesiones y donaciones 
Yacolca (2008): “El impuesto de sucesiones y donaciones es un 
impuesto complementario del impuesto sobre rentas de las personas 
físicas que grava las adquisiciones gratuitas experimentadas por las 
personas físicas y es complementario en el sentido que aquellos 
incrementos de patrimonio que dan sujeto al ISD, se encuentran no 
sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)” (p. 227 
y 228). 
 
Ley del impuesto a las ganancias 
De acuerdo a Yacolca (2011) afirma que: “En materia de reorganización 
de empresas aparece otra sanción impropia o indirecta. La legislación 
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tributaria argentina adopta como principio básico ante los supuestos de 
reorganización empresaria, el de la neutralidad impositiva en relación 
con los resultados económicos que pudieran originarse en tales 
operaciones. Con tal propósito la ley del impuesto a las ganancias crea 
el marco general, establecido una serie de requisitos a cumplir para 
liberar del impuesto al resultado que de otro modo estaría alcanzando” 
(p. 295). 
 
Que se realizan en las diferentes áreas (contabilidad, fabricación, 
finanzas, ventas, compras, recursos humanos, servicios, etc.) Este tipo 
de programas se caracteriza por su facilidad de modularidad, integración 
de los procesos, capacidad de información, universalidad, facilidad de 
consulta, estandarización e interfaces con otras aplicaciones. 
 
       Según Bustamante: “Hoy en día, vivimos un mundo que 
gradualmente se ha vuelto un gran escenario agresivamente 
competitivo, con el paso del tiempo cada vez existe un mayor número de 
empresas , los competidores del juego son cada vez más, y los clientes 
tienen un sin fin de opciones entre las cuales pueden escoger, es por 
ello que para las empresas , es necesario contar con ventajas 
competitivas, algo que las diferencie de las demás y les proporcione un 
beneficio para que dichas empresas sean impulsadas por encima de la 
competencia, garantizándoles un lugar en el mercado. Algo que hasta 
hace pocos años era una gran ventaja y pocas organizaciones podían 
darse el lujo de contar con ella, hoy se ha vuelto indudablemente en una 
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herramienta imprescindible y básica para presentarse y subsistir en el 
mundo de los negocios” (p. 86).  
 
2.2.2.2. Generalidades de las MYPES 
“Al describir las pequeñas y medianas empresas en la actualidad se 
precisa que es el sector productivo más importante en muchas 
economías del mercado, podemos inferir que en los países 
desarrollados en los que están en procesos de crecimiento, este tipo de 
organización productiva es de significativa importancia. Las pequeñas y 
medianas empresas, actualmente están reguladas por distintos sectores 
de gobierno (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de 
Economía, etc.)” (Soto: 2004: 88).  
  
 Pero se guarda una definición que es normativa para la 
determinación de las mismas y se basa para está, en un criterio general 
que han tomado varios organismos internacionales, y es el número de 
trabajadores con que cuentan. 
 
Definición de pequeña empresa 
“El concepto de pequeña y mediana empresa varía de acuerdo a 
diversos criterios, pero considerando que la empresa es el principal 
factor dinámico de la economía de una nación e influye a su vez de 
manera directa en la vida privada de sus habitantes (trabajo, 
subsistencia, medio de vida, prosperidad, etc.”. 
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Para (Soto, Dolan, 2004): “los PYMES son un establecimiento 
en el que una persona, o un número muy pequeño de individuos 
producen un bien o prestan un servicio” . 
             
Clasificación de la MYPES  
Un criterio bastante utilizado para diferenciar la pequeña, medianas y 
grandes empresas es el número de trabajadores, criterio que varía 
según la estructura industrial y empresarial de cada país. En este punto 
suelen aceptarse internacionalmente que una empresa pequeña es la 
que tiene menos de 50 trabajadores, mediana la que posee menos de 
500 y grande la que supera esta cifra de empleados.  
 
 En un estudio realizado sobre las industrias pequeñas y medianas 
por la Asociación del Sudeste Asiático (ASEAN), Brush y Hiemenz 
utilizaron: 
 Según (Lemes) afirma, la siguiente clasificación. 
 1-9 empleados industrias caseras o microempresas  
 10-49 empleados industria a pequeña escala  
50-99 empleados industrias a mediana escala 100 o más empleados 
industria a gran escala  
 
Características de las MYPES 
Según Rodríguez. (2009) “Se menciona de manera muy general todas 
las pequeñas y medianas empresas (MYPES) mismas que comparten 
casi siempre las mismas características, por lo tanto, se podría decir, 
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que estas son las características generales con las que cuentan las 
MYPES”.  
- “El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen 
una sociedad”.  
- “Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su 
administración es empírica”.  
- “Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 
16 hasta 250 personas”.  
- “Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en 
el trabajo que en el capital”.  
- “Está en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y 
aspira a ser grande”.  
- “Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas 
veces las considera causantes menores dependiendo de sus ventas 
y utilidades”.  
- Su tamaño es pequeño y mediano en relación con las otras empresas 
que operan en el ramo”.  
 
           Importancia de las MYPES  
Actualmente, la labor que llevan a cabo las Micro y Pequeñas Empresas 
(MYPES), en el Perú es de indiscutible relevancia, no solo teniendo en 
cuenta su contribución a la generación de empleo, sino también 
considerando su participación en el desarrollo socioeconómico de las 
zonas en donde se ubican. 
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 Según Okpara y Wynn (2007) afirman que los pequeños negocios 
son considerados como la fuerza impulsora del crecimiento económico, 
la generación de empleo y la reducción de la pobreza en los países en 
desarrollo. 
Según Zamora (2001) la importancia de las MYPES radica en: 
“Las pequeñas y medianas empresas, PYMES, tienen particular 
importancia para las economías nacionales, no solo por sus 
aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino 
también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y 
gran potencial de generación de empleos; representan un excelente 
medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de 
la riqueza” (p. 127).  
Según Duran (2008): “De hecho, el acceso al financiamiento ha 
sido identificado como uno de los más significativos retos para su 
supervivencia y crecimiento, incluyendo a las más innovadoras. En 
contraste, las grandes empresas tienen mayor facilidad para obtener 
financiamiento a través de medios tradicionales debido a que cuentan 
con mejores planes de negocios, más información financiera confiable y 
mayores activos. La clasificación de las PYMES varía dependiendo del 
país”.  
La importancia de las MYPES en la economía se basa 
principalmente en las consideraciones:  
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“Uno de las principales preocupaciones del gobierno de un país es el 
asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización de la 
mano de obra que cumple un papel esencial en el correcto 
funcionamiento del mercado laboral”.  
- Proporcionan abundantes puestos de trabajo. 
- Reducen la pobreza por medio de actividades de generación de 
ingresos. 
- Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la 
población. 
- Son la principal fuente de desarrollo del sector privado. 
- Mejoran la distribución del ingreso. 
- Contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento económico. 
 
 En general los países tienden a seguir un patrón, en el cual se 
consideran los siguientes criterios: número de trabajadores, volumen de 
ventas anuales y valor de sus activos.  
 
 “Existen una serie de limitaciones, el papel de las PYMES en la 
economía de los países ha sido un factor que ha generado incrementos 
en la producción; valor agregado; aportaciones fiscales; fortalecimiento 
del mercado interno; aumento de exportaciones, etc., por lo que han sido 
motivo de diseño de políticas encaminadas a promoverlas y apoyarlas 
para elevar su competitividad y enfrentar la competencia de un mundo 
globalizado, sin olvidar el mundo de los emprendedores., donde las 
empresas líderes son aquellas que adoptan modelos de subcontratación 
y alianzas estratégicas con MYPES, que gracias a su capacidad de 
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adaptación y flexibilidad crecen en un mundo en constante cambio, 
demostrando además que cuando se organizan pueden superar las 
aparentes limitaciones de su tamaño”.  
 
     Ventajas de las PYMES  
“Siguiendo con el mismo autor a continuación se mencionan las ventajas 
de las PYMES”:  
- Cuentan con una capacidad de generación de empleos. 
- Asimilación y adaptación de tecnología.  
- Producción local y de consumo básico.  
- Flexibilidad al tamaño de mercado ( aumento o disminución de su 
oferta cuando se hace necesario)  
- Mantiene una unidad de mando permitiendo una adecuada 
vinculación entre las funciones administrativas y operativas  
- Producen y venden artículos a precios competitivos. 
 
Desventajas de las PYMES  
Para Rodríguez (2009): Existen una serie de desventajas, las cuales 
son:  
 “Les afecta con mayor facilidad los problemas que se suscitan en 
el entorno económico como la inflación y la devaluación; viven al día y 
no pueden soportar periodos largos de crisis en los cuales disminuyen 
las ventas, son más vulnerables a la fiscalización y control 
gubernamental, siempre se encuentran temerosos de las visitas de 
inspectores, la falta de recursos financiera los limita, ya que no tienen 
fácil acceso a las fuentes de financiamiento”.  
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Así mismo: “Deficiente inserción en el sistema socio económico, 
problemas para consolidar capital propio; cuellos de botella en la 
comercialización, poca diversificación de funciones, productividad, 
escasa o nula competitividad en el ámbito internacional y ausencia de 
normas de calidad”.  
 
2.3.   MARCO CONCEPTUAL 
Beneficio: “Es de forma general la ganancia o exceso de los ingresos 
sobre los gastos, durante un periodo de tiempo o al final de la vida de 
una empresa. Lo contrario a los beneficios son las pérdidas”. 
Contribuyente: “Es la persona natural o jurídica que tiene patrimonio, 
ejerce actividades económicas y hace uso de un derecho que, conforme 
a la ley, le genera la obligación tributaria. La persona que abona o 
satisface las contribuciones o impuestos del estado, la región o el 
municipio. Es aquel que realiza o respecta del cual se produce el hecho 
generador de la obligación y tributaria”. 
Diseño Organizacional: “En un sentido literal se refiere a la 
construcción de la organización en su entorno y en otro sentido, se 
refiere al diseño en sentido metafórico, como la estructura que 
desarrollan las organizaciones”. 
Empresa: “Organización constituida por personas naturales, sucesiones 
indivisas o personas jurídicas que se dedica a cualquier actividad 
lucrativa de extracción, producción, comercio o servicios, con excepción 
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de las asociaciones y fundaciones sin fines que tiene personalidad 
jurídica y deben estar constituida legalmente”. 
Estrategia: “Principio y rutas fundamentales que orientaran el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar”. 
Impuesto: “Carga obligatoria que los individuos y empresas entregan al 
estado para contribuir a sus ingresos. Sin los impuestos, que 
históricamente han tomado muy diversas formas, no podría concebirse 
la existencia del estado pues este, como entidad jurídicamente 
independiente de las personas privadas, no tendría recursos para 
realizar sus funciones: defensa, prestación de servicios, pago de 
funcionarios, etc. Los impuestos constituyen por ello el grueso de los 
ingresos públicos y la principal base para sus gastos”. 
Informalidad: “En la mayoría de los casos la informalidad se define 
como a la empresa que no responde las exigencias y cumplimiento de la 
normativa legal (laboral, tributaria, municipal) etc. Ahora con respecto a 
¿Qué es la informalidad? Como es lógico viene a ser el cumplimiento de 
la normatividad legal pero sin embargo dada las diversas formas en que 
se presentan los niveles de incumplimiento a las normas, que 
considerando solo a aquellas empresas que cumplen con su obligación 
tributaria”. 
Inversión: “Es un sentido escrito, es el gasto dedicado a la adquisición 
de bienes que no son de consumo final, bienes de capital que sirven 
para producir otros bienes. En un sentido algo más amplio la inversión 
es el flujo de dinero que se encamina a la creación o mantenimiento de 
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bienes de capital y la realización de proyectos que se presumen 
lucrativos. Conceptualmente la inversión se diferencia tanto del consumo 
del ahorro: con respecto a este último, porque no se dirige a bienes que 
producen utilidad o satisfacción directa, sino a bienes que se destinan a 
producir otros bienes. 
La Micro Empresa. “Es una unidad productora con menos de diez 
personas ocupadas incluyendo al propietario, sus familiares y a sus 
trabajadores tanto permanentes como eventuales. En nuestro país, el 
número de trabajadores no excede de 10 personas y el valor total de las 
ventas no excede de las 150 UIT”. 
Licencia: “Permisos que otorga el estado para el desarrollo de algunas 
actividades económicas: pueden existir licencia muy flexibles que solo 
impliquen el registro ante algún organismo competente, o restricción 
severas a la actividad de los particulares, como cuando se crean de 
hecho monopolios para el ejercicios de determinadas actividades. En 
este caso se habla también de concesiones”. 
Mercado: “En términos generales, mercado es el contexto dentro del 
cual toma lugar la compra y venta de mercancía, o donde se encuentra 
quienes demandan bienes y servicios con quienes los ofrecen. Aunque 
en castellano la palabra mercado designa frecuente mente el lugar físico 
donde se dan tales transacciones el concepto económico es mucho más 
abstracto: se refiere al conjunto de interacciones humanas que, si bien 
tienen algún punto especial de referencia, no deben por fuerza limitarse 
a un lugar determinado”. 
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Mype: “La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida 
por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 
o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 
como objeto desarrolla actividades de transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios”.  
Mypes: “La pequeña empresa puede ser definida como una entidad que 
operando en forma organizada, combina la técnica y lo recursos para 
elaborar productos o prestar servicios con el objeto de colocarlos en el 
mercado para obtener utilidades”. 
Norma ISO 9000: “Es un conjunto de normas sobre la calidad y gestión 
de calidad, establecidas por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de 
organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios.  
Pbi: Es una magnitud económica que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un 
año”.  
Persona Juridica: “Persona jurídica es una empresa que ejerce 
derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Al constituir una 
empresa como persona jurídica, es la empresa (y no el dueño) quien 
asume todo los derechos y las obligaciones de la empresa. Lo que 
implica que las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa, 
están garantizadas y se limitan solo a los bienes que pueda tener la 
empresa a su nombre (tanto capital como patrimonio)”. 
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Persona Natural: “Persona natural es una persona humana que ejerce 
derechos y cumple obligaciones a título personal. Al constituir una 
empresa como persona natural, la persona asume a título personal todos 
los derechos y obligaciones de la empresa. Lo que implica que la 
persona asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que 
posea (los bienes que estén a su nombre), las deudas u obligaciones 
que pueda contraer la empresa”. 
Política Tributaria: según Palomino (2011) afirma que: “Decisión de 
política económica y fiscal que se refieren a os impuestos, tasas, 
contribuciones, etc. Para captar recursos públicos (p. 186). 
2.4.   HIPÓTESIS 
         2.4.1. Hipótesis general 
Los beneficios tributarios otorgados por el estado influyen 
significativamente en la formalización de las micro y pequeñas empresas 
de la ciudad de Juliaca en el periodo 2016. 
 
2.4.2. Hipótesis especificas 
El nivel de conocimientos influye significativamente sobre los beneficios 
tributarios que el Estado otorga a los micros y pequeñas empresas de la 
ciudad de Juliaca para su formalización. 
El nivel de influencia del uso de los beneficios tributarios en las 
pequeñas empresas de la ciudad de Juliaca para formalizar su empresa 
es significativo. 
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El nivel de conocimiento influye directamente sobre los beneficios 
tributarios para los micros y pequeñas empresas de la ciudad de Juliaca 
que el Estado les otorga en las contrataciones con el Estado. 
 
2.5.   VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. Variable 1: Beneficios tributarios 
Definición conceptual: “Es de forma general la ganancia o exceso de 
los ingresos sobre los gastos, durante un periodo de tiempo o al final de 
la vida de una empresa. Lo contrario a los beneficios son las pérdidas”. 
 
Definición operacional 
- Indicador: Porcentaje de propensión a los beneficios tributarios. 
- Instrumento: Prueba estadística del chi cuadrado. 
 
2.5.1.1. Indicadores 
Obligaciones tributarias / Regímenes especiales / Inafectaciones / 
Exoneraciones / Deducciones / Compensación de Tiempo de Servicios / 
Gratificaciones / Vacaciones / Seguro Integral de Salud / Asignación 
Familiar / Obligaciones tributarias / Regímenes especiales  / 
Inafectaciones / Exoneraciones / Deducciones / Compensación de 
Tiempo de Servicios / Gratificaciones / Vacaciones / Seguro Integral de 
Salud. Asignación Familiar Contratos. 
 
2.5.2. Variable 2: Formalización 
La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una 
persona natural o jurídica., bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial contemplada en la legislación vigente que tiene 
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como objeto desarrollar actividades de extracción transformación, 
producción comercialización de bienes o prestaciones de servicios. 
 
2.5.2.1. Indicadores 
Licitaciones / Exportación / Productos Propios / Comercialización / 
Comprobantes De Pago / Sistema financiero / Sistema financiero / 
Permite reclamar ante la ley. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES SUB 
DIMENSIONES 
INDICADORES 
IN
D
E
P
E
 
N
D
IE
N
T
E
 
Beneficios 
tributarios 
Conocimiento de 
beneficios tributarios 
Tributario  
 Obligaciones tributarias. 
 Regímenes especiales. 
 Inafectaciones 
 Exoneraciones. 
 Deducciones. 
Laboral  
 Compensación de Tiempo de 
Servicios. 
 Gratificaciones. 
 Vacaciones. 
 Seguro Integral de Salud. 
 Asignación Familiar 
Uso de beneficios 
tributarios 
Tributario  
 Obligaciones tributarias. 
 Regímenes especiales. 
 Inafectaciones. 
 Exoneraciones. 
 Deducciones. 
Laboral  
 Compensación de Tiempo de 
Servicios. 
 Gratificaciones. 
 Vacaciones. 
 Seguro Integral de Salud.  
 Asignación Familiar 
 Contratos 
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
Formalización 
Económico  
 Licitaciones, 
 Exportación 
 Productos Propios 
 Comercialización 
 Comprobantes De Pago. 
 Sistema financiero 
Financiero 
 
 
 
Sistema financiero  
Legal 
 
 
 
 Permite reclamar ante la ley. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En todo estudio o investigación es fundamental que los hechos y 
relaciones que se establecen, a partir de los resultados obtenidos o 
nuevos conocimientos; tengan el grado máximo de exactitud y 
confiabilidad.  
Para ello se planea una metodología o procedimiento ordenado 
que se sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos 
hacia los cuales está encaminado el significado de la investigación.  
Para el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes:  
 Método sintético: “Este método nos sirve para analizar el problema 
existente en el presente trabajo de investigación”.  
 Método deductivo: “Para el análisis y la observación se utilizaron el 
método hipotético deductivo, que permite contrastar en la realidad 
una conjetura a partir de un marco teórico que llevo a demostrar 
nuestra segunda variable, a partir de un modelo explicativo en un 
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determinado momento del tiempo, llamado también estudio 
transversal, lo que significa que nuestra investigación ha sido de tipo 
descriptivo no experimental”. 
 Método analítico: “Nos permitió analizar las causas del problema 
planteado y su repercusión”.  
 Método inductivo: Nos permitió ver el problema de manera 
particular para llegar a una conclusión.  
 
3.2    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. Nivel y tipo 
El tipo de investigación, según Charaja F. (2010) “según el propósito de 
investigación, es básico; en tanto que según la estrategia de 
investigación es una investigación no experimental” (p.176), 
 
Porque se abordará “hechos de la realidad relacionándola con 
una causa (…). Es decir, la comprensión del hecho se logra a partir de 
una causa (…). Explicar un hecho es hacer que sea comprensible y 
entendible” (p.161). 
 
Según el enfoque asumido es cuantitativo porque se han utilizado 
datos estadísticos cuantitativos a través de la medición de frecuencias 
de las variables afectadas. 
 
Según el alcance temporal es longitudinal o diacrónica porque el 
estudio se realizó en el periodo comprendido entre los meses de abril 
2017 a diciembre 2017. 
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- Por su finalidad   : Básica  
- Por su tiempo   : Sincrónica 
- Por el Nivel de Profundización : Explicativa  
- Por su Carácter   : Cuantitativa 
 
3.2.2. Diseño 
“El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos y 
contrastarlas a través de la prueba de hipótesis, para el presente estudio 
es el diseño no experimental y cuyo diseño es el explicativo casual” 
Charaja (2011: 161). 
 
Diseño especifico 
Para el presente estudio se establecerá el diseño: 
y = f (x) 
Donde: 
- X es la variable independiente. 
Beneficios tributarios. 
- Y es la variable dependiente. 
   Formalización de las MYPES.         
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población 
La población está constituida por el total número de empresas no 
manufactureras que ascienden a 7065 micros y pequeñas empresas. 
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3.3.2. Muestra 
La muestra representativa de la población en la presente investigación 
n = (p.q)z2 N    . 
E2(N-1)+(p.q)z2 
 
n= Muestra inicial   : ? 
N= Población    : 7065 
Z= Limite o nivel de confianza  : 95% (1.96) 
p= variabilidad de aciertos  : 95% 
q= variabilidad de error muestra  : 5% E = 
E= Margen de error   : 5% 
 
(0.95x0.05)(1,96)
2
(7065) 
(0.05)
2
(7065 - 1) + (0,95 x 0.05)(1.96)
2
n  =
 
      n = 72.25 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1 Para el objetivo específico N° 1 
a. Técnicas 
Revisión de documentos, registro o investigación documental o análisis 
de contenido; en esta técnica se recoge datos de fuentes como, textos, 
revistas, ensayos, jeroglíficos, resoluciones, actas, registros históricos. 
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b. Instrumento 
Guía o ficha de investigación, documental: es un conjunto de criterios de 
investigación previstos o formulados en un documento con anticipación, 
en función de datos indicadores de las variables a investigación. 
 
3.4.2 Para el objetivo específico N° 2 
a. Técnicas 
Encuesta: “es una técnica muy utilizada en las investigaciones como 
medio para obtener datos o informaciones, que solo pueden optar los 
sujetos sobre un determinado problema”. 
 
b. Instrumento 
Cuestionario: “consiste en formular las preguntas por escrito en función 
de los objetivos y los indicadores de las variables a investigarse en 
forma ordenada y seria”. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Para alcanzar a nuestros propósitos de la investigación, los niveles de 
nuestras variables de estudio, luego de la ejecución, procesamos los 
datos cuyos resultados presentamos. 
 
4.2.    INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
A través de las tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, 
los cuales se interpretan y analizan detalladamente. 
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4.1.1. Beneficios tributarios 
 
TABLA N° 1 
 ¿Usted conoce las obligaciones tributarias? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 16,7 16,7 16,7 
DESCONOCE 35 48,6 48,6 65,3 
SÍ 25 34,7 34,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP 
 
GRÁFICO N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 1 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre obligaciones tributarias se percibe  
que, 12 encuestados no conocen sobre obligaciones tributarias, representando 
el 16,7% del total de la muestra estudiada. Asimismo 35 encuestados 
percibieron que desconocen aspectos referidos sobre las obligaciones 
tributarias representando el 48,6% del total de la muestra estudiada. Y 
finalmente 25 encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento sobre 
obligaciones tributarias, representando el 34,7% del total de la muestra 
estudiada. 
 
Se concluye que la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre las obligaciones tributarias en una pequeña o mediana 
empresa. 
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TABLA N° 2 
¿Conoce usted los beneficios de los regímenes especiales? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 15 20,8 20,8 20,8 
DESCONOCE 45 62,5 62,5 83,3 
SÍ 12 16,7 16,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
GRÁFICO N° 2 
 
Fuente: Tabla 1 
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Interpretación y análisis  
En cuanto respecta al conocimiento sobre los beneficios de los regímenes 
especiales, se aprecia que, 15 encuestados no conocen sobre beneficios de los 
regímenes especiales representando el 20,8% del total de la muestra 
estudiada. Así mismo 45 encuestados percibieron que desconocen aspectos 
referidos sobre los beneficios de los regímenes especiales representando el 
62,5% del total de la muestra estudiada. Y finalmente 12 encuestados 
afirmaron que sí tienen conocimiento sobre beneficios de los regímenes 
especiales, representando el 16,7% del total de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre los beneficios de los regímenes especiales en una pequeña 
o mediana empresa. 
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TABLA N° 3 
 ¿Sabe usted que son las inafectaciones tributarias? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
 
 
 
 
NO 12 16,7 16,7 16,7 
DESCONOCE 35 48,6 48,6 65,3 
SI 25 34,7 34,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP 
 
GRÁFICO N° 3 
 
 
Fuente: Tabla 3 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre las inafectaciones tributarias, se 
visualiza que, 12 encuestados no conocen sobre inafectaciones tributarias, 
representando el 16,7% del total de la muestra estudiada. Así mismo 35 
encuestados percibieron que desconocen aspectos referidos sobre las 
inafectaciones tributarias, representando el 48,6% del total de la muestra 
estudiada. Y finalmente 25 encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento 
sobre inafectaciones tributarias, representando el 34,7% del total de la muestra 
estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre las inafectaciones tributarias en una pequeña o mediana 
empresa. 
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TABLA N° 4 
 ¿Conoce usted que son las exoneraciones tributarias? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 15 20,8 20,8 20,8 
DESCONOCE 45 62,5 62,5 83,3 
SÍ 12 16,7 16,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
 
GRÁFICO N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 1 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 4 
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Interpretación y análisis  
En cuanto respecta al conocimiento sobre las exoneraciones tributarias, se 
percibe que, 15 encuestados no conocen las exoneraciones tributarias, 
representando el 20,8% del total de la muestra estudiada. Así mismo 45 
encuestados percibieron que desconocen aspectos referidos sobre las 
exoneraciones tributarias representando el 62,5% del total de la muestra 
estudiada. Y finalmente 12 encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento 
sobre las exoneraciones tributarias, representando el 16,7% del total de la 
muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre las exoneraciones tributarias en una pequeña o mediana 
empresa. 
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TABLA N° 5 
¿Conoce usted que son las deducciones tributarias? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 16,7 16,7 16,7 
DESCONOCE 35 48,6 48,6 65,3 
SÍ 25 34,7 34,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 5 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  
En cuanto respecta al conocimiento sobre las deducciones tributarias: 
Se percibieron que 12 encuestados no conocen las deducciones tributarias, 
representando el 16,7% del total de la muestra estudiada. Así mismo 35 
encuestados percibieron que desconocen aspectos referidos sobre las 
deducciones tributarias representando el 48,6% del total de la muestra 
estudiada. Y finalmente 25 encuestados afirmaron que si tienen conocimiento 
sobre las deducciones tributarias, representando el 34,7% del total de la 
muestra estudiada. 
En conclusión, la mayoría de los encuestados percibieron que desconocen 
sobre las deducciones tributarias en una pequeña o mediana empresa. 
Fuente: Tabla 5 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre las deducciones tributarias, se 
aprecia que, 12 encuestados no conocen las deducciones tributarias, 
representando el 16,7% del total de la muestra estudiada. Así mismo 35 
encuestados percibieron que desconocen aspectos referidos sobre las 
deducciones tributarias representando el 48,6% del total de la muestra 
estudiada. Y finalmente 25 encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento 
sobre las deducciones tributarias, representando el 34,7% del total de la 
muestra estudiada. 
 
 Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre las deducciones tributarias en una pequeña o mediana 
empresa. 
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TABLA N° 6 
 
¿Tiene usted entendimiento de que es la compensación de tiempo de 
servicios? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 15 20,8 20,8 20,8 
DESCONOCE 45 62,5 62,5 83,3 
SI 12 16,7 16,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 6 
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Interpretación y análisis  
En cuanto respecta al conocimiento sobre la compensación de tiempo de 
servicios, se observa que, 15 encuestados no conocen la compensación de 
tiempo de servicios, representando el 20,8% del total de la muestra estudiada. 
Así mismo 45 encuestados percibieron que desconocen aspectos referidos 
sobre la compensación de tiempo de servicios, representando el 62,5% del 
total de la muestra estudiada. Y finalmente 12 encuestados afirmaron que sí 
tienen conocimiento sobre la compensación de tiempo de servicios, 
representando el 16,7% del total de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre la compensación de tiempo de servicios en una pequeña o 
mediana empresa. 
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TABLA N° 7  
¿Sabe usted porque se da una gratificación? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 16,7 16,7 16,7 
DESCONOCE 35 48,6 48,6 65,3 
SÍ 25 34,7 34,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 7 
¿Sabe usted porque se da una gratificación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 7 
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Interpretación y análisis  
En cuanto respecta al conocimiento sobre una gratificación, se visualiza que, 
12 encuestados no conocen sobre una gratificación, representando el 16,7% 
del total de la muestra estudiada. Así mismo 35 encuestados percibieron que 
desconocen aspectos referidos sobre una gratificación, representando el 48,6% 
del total de la muestra estudiada. Y finalmente 25 encuestados afirmaron que sí 
tienen conocimiento sobre una gratificación, representando el 34,7% del total 
de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre una gratificación en una pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 8 
 ¿Sabe usted si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 15 20,8 20,8 20,8 
DESCONOCE 45 62,5 62,5 83,3 
SÍ 12 16,7 16,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
GRÁFICO N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 8 
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Análisis e interpretación 
En cuanto respecta al conocimiento sobre si los trabajadores tienen derecho a 
las vacaciones, se percibe que, 15 encuestados no conocen si los trabajadores 
tienen derecho a las vacaciones, representando el 20,8% del total de la 
muestra estudiada. Así mismo 45 encuestados percibieron que desconocen 
aspectos referidos sobre si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones 
representando el 62,5% del total de la muestra estudiada. Y finalmente 12 
encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento sobre si los trabajadores 
tienen derecho a las vacaciones, representando el 16,7% del total de la 
muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones en una 
pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 9 
¿Conoce usted los beneficios del seguro integral de salud (SIS)? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 16,7 16,7 16,7 
DESCONOCE 35 48,6 48,6 65,3 
SI 25 34,7 34,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 9 
¿Conoce usted los beneficios del seguro integral de salud (SIS)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 8 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre los beneficios del seguro integral de 
salud (SIS), se observa que, 12 encuestados no conocen los beneficios del 
seguro integral de salud (SIS), representando el 16,7% del total de la muestra 
estudiada. Así mismo 35 encuestados percibieron que desconocen aspectos 
referidos sobre los beneficios del seguro integral de salud (SIS), representando 
el 48,6% del total de la muestra estudiada. Y finalmente 25 encuestados 
afirmaron que sí tienen conocimiento sobre los beneficios del seguro integral de 
salud (SIS), representando el 34,7% del total de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre los beneficios del seguro integral de salud (SIS) en una 
pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 10 
  ¿Sabe usted cuando se da la asignación familiar? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 15 20,8 20,8 20,8 
DESCONOCE 45 62,5 62,5 83,3 
SI 12 16,7 16,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 10 
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Interpretación y análisis  
En cuanto respecta al conocimiento sobre cuando se da la asignación familiar, 
se percibe que, 15 encuestados no conocen cuando se da la asignación 
familiar, representando el 20,8% del total de la muestra estudiada. Asimismo 45 
encuestados percibieron que desconocen aspectos referidos sobre cuando se 
da la asignación familiar, representando el 62,5% del total de la muestra 
estudiada. Y finalmente 12 encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento 
sobre cuando se da la asignación familiar, representando el 16,7% del total de 
la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre cuando se da la asignación familiar en una pequeña o 
mediana empresa. 
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TABLA N° 11 
 Beneficios tributarios 
 
DIMENSIÓN SÍ NO  DESCONOCE 
Válido 
CONOCIMIENTO 
BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 
 
18 14 40 
USO DE LOS 
BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS  
 
18 14 40 
Total 18 14 40 
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 11 
Beneficios tributarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 11 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre los beneficios tributarios por los 
encuestados, se aprecia que, 14 encuestados no conocen sobre aspectos 
referidos al tema de beneficios tributarios, representando el 19,4% del total de 
la muestra estudiada. Así mismo 40 encuestados percibieron que desconocen 
sobre aspectos referidos al tema de beneficios tributarios, representando el 
55,56% del total de la muestra estudiada. Y finalmente 18 encuestados 
afirmaron que sí tienen conocimiento sobre aspectos referidos al tema de 
beneficios tributarios, representando el 25% del total de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre aspectos referidos al tema de beneficios tributarios  en una 
pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 12 
¿Sabe usted cuando se aplica una obligación tributaria? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 16,7 16,7 16,7 
DESCONOCE 35 48,6 48,6 65,3 
SÍ 25 34,7 34,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 12 
¿Sabe usted cuando se aplica una obligación tributaria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 12 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre cuando se aplica una obligación 
tributaria, se visualiza que, 12 encuestados no conocen sobre cuando se aplica 
una obligación tributaria, representando el 16,7% del total de la muestra 
estudiada. Así mismo 35 encuestados percibieron que desconocen aspectos 
referidos sobre cuando se aplica una obligación tributaria, representando el 
48,6% del total de la muestra estudiada. Y finalmente 25 encuestados 
afirmaron que sí tienen conocimiento sobre cuando se aplica una obligación 
tributaria, representando el 34,7% del total de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre cuando se aplica una obligación tributaria en una pequeña o 
mediana empresa. 
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TABLA N° 13 
¿Tiene idea de que regímenes son de aplicación voluntaria y cuáles de 
aplicación obligatoria? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 42 58,3 58,3 58,3 
DESCONOCE 20 27,8 27,8 86,1 
SÍ 10 13,9 13,9 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
 
GRÁFICO N° 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 13 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre que regímenes son de aplicación 
voluntaria y cuáles de aplicación obligatoria, se observa que, 42 encuestados 
no tienen idea sobre que regímenes son de aplicación voluntaria y cuáles de 
aplicación obligatoria, representando el 58,3% del total de la muestra 
estudiada. Así mismo 20 encuestados percibieron que desconocen aspectos 
referidos que regímenes son de aplicación voluntaria y cuáles de aplicación 
obligatoria, representando el 27,8% del total de la muestra estudiada. Y 
finalmente 10 encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento sobre que 
regímenes son de aplicación voluntaria y cuáles de aplicación obligatoria, 
representando el 13,9% del total de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que no 
tienen idea sobre que regímenes son de aplicación voluntaria y cuáles de 
aplicación obligatoria en una pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 14 
 ¿Conoce usted el uso de las inafectaciones tributarias? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 46 63,9 63,9 63,9 
DESCONOCE 22 30,6 30,6 94,4 
SÍ 4 5,6 5,6 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 14 
 
 
Fuente: Tabla 14 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre el uso de las inafectaciones 
tributarias, se aprecia que, 46 encuestados no tienen conocimiento sobre el uso 
de las inafectaciones tributarias, representando el 63,9% del total de la muestra 
estudiada. Así mismo 22 encuestados percibieron que desconocen aspectos 
referidos conocimiento sobre el uso de las inafectaciones tributarias, 
representando el 30,6% del total de la muestra estudiada. Y finalmente 04 
encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento sobre el uso de las 
inafectaciones tributarias, representando el 5,6% del total de la muestra 
estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que no 
tienen conocimiento sobre el uso de las inafectaciones tributarias en una 
pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 15 
 ¿Conoce la aplicación de las exoneraciones tributarias? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 42 58,3 58,3 58,3 
DESCONOCE 20 27,8 27,8 86,1 
SÍ 10 13,9 13,9 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
 
GRÁFICO N° 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 15 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre la aplicación de las exoneraciones 
tributarias, se percibe que, 42 encuestados no tienen conocimiento sobra la 
aplicación de las exoneraciones tributarias, representando el 58,3% del total de 
la muestra estudiada. Así mismo 20 encuestados percibieron que desconocen 
aspectos referidos a la aplicación de las exoneraciones tributarias, 
representando el 27,8% del total de la muestra estudiada. Y finalmente 10 
encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento sobre la aplicación de las 
exoneraciones tributarias, representando el 13,9% del total de la muestra 
estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que no 
tienen conocimiento sobra la aplicación de las exoneraciones tributarias en una 
pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 16 
¿Hace usted uso de las deducciones tributarias? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 46 63,9 63,9 63,9 
DESCONOCE 22 30,6 30,6 94,4 
SI 4 5,6 5,6 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 16 
 
 
Fuente: Tabla 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 16 
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Interpretación y análisis  
En cuanto respecta al conocimiento sobre el uso de las deducciones tributarias, 
se observa que, 46 encuestados no tienen conocimiento sobre el uso de las 
deducciones tributarias, representando el 63,9% del total de la muestra 
estudiada. Así mismo 22 encuestados percibieron que desconocen aspectos 
referidos conocimiento sobre el uso de las deducciones tributarias, 
representando el 30,6% del total de la muestra estudiada. Y finalmente 04 
encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento sobre el uso de las 
deducciones tributarias, representando el 5,6% del total de la muestra 
estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que no 
tienen conocimiento sobre el uso de las deducciones tributarias en una 
pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 17 
 ¿Sabe usted cada cuanto tiempo se da una compensación por tiempo de 
servicios? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 42 58,3 58,3 58,3 
DESCONOCE 20 27,8 27,8 86,1 
SÍ 10 13,9 13,9 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 17 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre cada cuanto tiempo se da una 
compensación por tiempo de servicios, se aprecia que, 42 encuestados no 
tienen idea conocimiento sobre cada cuanto tiempo se da una compensación 
por tiempo de servicios, representando el 58,3% del total de la muestra 
estudiada. Así mismo 20 encuestados percibieron que desconocen aspectos 
referidos al conocimiento sobre cada cuanto tiempo se da una compensación 
por tiempo de servicios, representando el 27,8% del total de la muestra 
estudiada. Y finalmente 10 encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento 
sobre cada cuanto tiempo se da una compensación por tiempo de servicios, 
representando el 13,9% del total de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que no 
tienen conocimiento sobre cada cuanto tiempo se da una compensación por 
tiempo de servicios en una pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 18 
 ¿Sabe usted cuantos días son las vacaciones que se le otorga a un 
trabajador? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 46 63,9 63,9 63,9 
DESCONOCE 22 30,6 30,6 94,4 
SÍ 4 5,6 5,6 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 18 
 
 
Fuente: Tabla 6 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre cuantos días son las vacaciones que 
se le otorga a un trabajador, se percibe que, 46 encuestados no tienen 
conocimiento sobre cuantos días son las vacaciones que se le otorga a un 
trabajador, representando el 63,9% del total de la muestra estudiada. Así 
mismo 22 encuestados percibieron que desconocen aspectos referidos 
conocimiento sobre cuantos días son las vacaciones que se le otorga a un 
trabajador, representando el 30,6% del total de la muestra estudiada. Y 
finalmente 04 encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento sobre cuantos 
días son las vacaciones que se le otorga a un trabajador, representando el 
5,6% del total de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que no 
tienen conocimiento sobre cuantos días son las vacaciones que se le otorga a 
un trabajador en una pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 19 
¿Utiliza usted el sistema de seguro integral (SIS)? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaj
e 
acumulad
o 
Válido 
 
NO 42 58,3 58,3 58,3 
DESCONOCE 20 27,8 27,8 86,1 
SI 10 13,9 13,9 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 19 
 
Fuente: Tabla 19 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre si usa el sistema de seguro 
integral (SIS), se aprecia que, 42 encuestados no tienen idea sobre si 
usa el sistema de seguro integral (SIS), representando el 58,3% del total 
de la muestra estudiada. Así mismo 20 encuestados percibieron que 
desconocen aspectos referidos sobre sí usa el sistema de seguro 
integral (SIS), representando el 27,8% del total de la muestra estudiada. 
Y finalmente 10 encuestados afirmaron que si tienen conocimiento sobre 
sobre si usa el sistema de seguro integral (SIS), representando el 13,9% 
del total de la muestra estudiada. 
 
           Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
no tienen idea sobre si usa el sistema de seguro integral (SIS) en una 
pequeña o mediana empresa. 
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TABLA N° 20 
 ¿Tiene conocimiento de cuanto es la asignación familiar? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 46 63,9 63,9 63,9 
DESCONOCE 22 30,6 30,6 94,4 
SÍ 4 5,6 5,6 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 20 
 
 
 
Fuente: Tabla 20 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre de cuanto es la asignación familiar, 
se visualiza que, 46 encuestados no tienen conocimiento sobre de cuanto es la 
asignación familiar, representando el 63,9% del total de la muestra estudiada. 
Así mismo 22 encuestados percibieron que desconocen aspectos referidos de 
cuanto es la asignación familiar, representando el 30,6% del total de la muestra 
estudiada. Y finalmente 04 encuestados afirmaron que sí tienen conocimiento 
sobre de cuanto es la asignación familiar, representando el 5,6% del total de la 
muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que no 
tienen conocimiento sobre de cuanto es la asignación familiar en una pequeña 
o mediana empresa. 
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4.2.2.     Formalización 
 
TABLA N° 21 
 
¿Conoce usted sobre la formalización de las pequeñas y medianas 
empresas - MYPES? 
 
DIMENSION Frecuencia  Porcentaje  
Válido 
SI 
 07 9,72 
NO 
 44 61,11 
DESCONOCE  
21 29,17 
Total 72 100,00 
Fuente: matriz de datos. 
Elaborado por: RHP. 
 
GRÁFICO N° 21 
¿Conoce usted sobre la formalización de las pequeñas y medianas 
empresas - MYPES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 21 
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Interpretación y análisis 
En cuanto respecta al conocimiento sobre la formalización de las pequeñas y 
medianas empresas por los encuestados, se aprecia que, 07 encuestados no 
conocen sobre aspectos referidos sobre la formalización de las pequeñas y 
medianas empresas, representando el 9,72% del total de la muestra estudiada. 
Así mismo 44 encuestados percibieron que desconocen sobre la formalización 
de las pequeñas y medianas empresas, representando el 61,11% del total de la 
muestra estudiada. Y finalmente 21 encuestados afirmaron que sí tienen 
conocimiento sobre la formalización de las pequeñas y medianas empresas, 
representando el 29,17% del total de la muestra estudiada. 
 
Se concluye que, la mayoría de los encuestados percibieron que 
desconocen sobre la formalización de las pequeñas y medianas empresas. 
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4.2.   PRUEBA DE HIPÓTESIS 
a) Planteamiento de hipótesis. 
Ho: Los beneficios tributarios otorgados por el estado NO influyen 
significativamente en la formación de las micro y pequeñas empresas de 
la ciudad de Juliaca en el periodo 2016. 
Ha: Los beneficios tributarios otorgados por el estado SI influyen 
significativamente en la formación de las micro y pequeñas empresas de 
la ciudad de Juliaca en el periodo 2016. 
La prueba es bilateral y de dos colas. 
b) Nivel de significación. 
 = 0,05 (5%) 
c) Prueba estadística: 
Chi cuadrada. 
d) Cálculo del estadístico de prueba. 
Existen K = 3 categorías entonces tenemos gl = k – 1 = 3 - 1= 2 
entonces son 2 grados de libertad con   = 0,05 (5%), luego en la tabla 
de chi cuadrado obtenemos X2 (2) = 5,99      
Primera variable del cuadro 11: 
 Ei  24  24  24 
    Oi 18 14 40 
 
   Ei = N/K = 72/3 = 24 
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Segunda variable del cuadro 21: 
 Ei  24  24  24 
    Oi 07 44 21 
 
   Ei = N/K = 72/3 = 24 
 
 
 
 
 
 
e) Región crítica: 
x2   = 5,99  tabla  
 
f) Decisión: 
 
 
 
 
 
 
tabla de chi cuadrado obtenemos X2 (2)=  5,99      
Como el valor de ji cuadrada calculada es mayor que el valor de la ji 
cuadrada tabulada, según la prueba de hipótesis se encuentra en la 
zona de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0). y se acepta 
la hipótesis alterna (H1).  
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Consiguientemente, las proposiciones de los beneficios tributarios 
otorgados por el estado SI influyen significativamente en la formalización 
de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Juliaca en el periodo 
2016. 
4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
El estudio de esta situación problemática que está asociada con las 
micro y pequeñas empresas (MYPES) en nuestro país, se encontraron 
que indudablemente es un sector muy importante que fortalece la 
economía nacional y a nivel empresarial, desde luego genera una serie 
de puestos de trabajo lo que no puede hacer el estado para su PEA, 
esto en diferentes rubros. 
 
 Sin embargo, en nuestro contexto es menester que existen 
muchos cuestionamientos, dado que indistintamente no están 
cumpliendo con una serie de obligaciones tributarias y estas en los 
casos son consideradas como evasivas, esta situación se debe a que no 
están formalmente y no tienen una percepción del sistema tributario. 
 
 En tal sentido se entiende que las micro y pequeñas empresas 
(MYPES), tienen un papel muy importante en cuanto respecta al 
desarrollo social, económico y cultural en el país, además de generar 
puestos de empleo, estos están participando indistintamente en el 
mercado comercial; pero a decir en realidad muchos no tienden a 
formalizarse muy por el contrario observan la implementación de las 
diferentes políticas tributarias, en razón que el sistema tributario nacional 
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no gestiona adecuadamente los lineamientos y estrategias tributarias 
para la formalización. 
 
 Según Esteban (2003) nos dice que: “En este contexto, existe un 
clamor generalizado en las MYPES que los beneficios tributarios no 
constituyen verdaderos incentivos que ayuden a este sector y desde 
luego se está perdiendo oportunidades para lograr mayor crecimiento y 
desarrollo, que al no dudarlo esto influiría favorablemente en la calidad 
de vida de los peruanos y que por el contrario el Estado peruano, debe 
constituirse en el ente que favorezca la formalización y promoción de 
estas empresas y que de no llevarse a cabo este proceso, prevalecerá la 
informalidad; toda vez que no reciben beneficios tributarios y que las 
políticas de los gobiernos deben orientarse a incentivar mayor confianza 
en los empresarios de estas organizaciones y reducir las trabas 
burocráticas”.  
 
 Finalmente, se afirma que, las “políticas tributarias son 
importantes para el Estado”, desde luego se deben de tener cierta 
prioridad en el caso específico para las MYPES, dado que son estas 
empresas las que crean y generan una serie de puestos laborales en 
diferentes rubros y da mucho empleo a nuestros ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- Los beneficios tributarios otorgados por el estado SI influyen 
significativamente en la formalización de las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de Juliaca, en el periodo 2016. 
 
Segunda.-  Las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Juliaca  
desconocen los beneficios tributarios otorgados para su 
formalización. 
 
Tercera.-  Las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Juliaca no hacen 
uso de los beneficios tributarios otorgados por el Estado debido a 
la falta de conocimiento e información del caso. 
 
Cuarta.-  Por desidia de gerentes, administradores, empresarios; las micro 
y pequeñas empresas de la ciudad de Juliaca, desconocen de los 
beneficios que pueden obtener con las contrataciones con el 
Estado. A falta de información y del nivel de conocimientos que 
poseen.  
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Primera.- A la SUNAT, promover en mayor escala charlas, capacitaciones 
exclusivos a empresarios, de la pequeñas y medianas empresas 
sobre temas de tributación y específicamente de los beneficios 
tributarios. 
 
Segunda.- Promover la participación directa en mayor grado de empresarios 
de las MYPES en eventos relacionados con el uso de los 
beneficios tributarios otorgados por el Estado 
 
Tercera.-  Impulsar y motivar en los empresarios de la MYPES a que  los 
trabajadores responsables a la formalización de sus empresas 
para que el Estado a través de sus entes otorguen beneficios 
tributarios y así de esta manera contribuir con el desarrollo del 
país. 
Cuarta.-  A las autoridades del sector, impulsar eventos referidas con temas 
exclusivos sobre contrataciones del Estado. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE  
POBLACIÓN VARIABLES DIMENSIONES SUB 
DIMENSIONES 
INDICADORES 
¿En qué medida influye los 
beneficios tributarios 
otorgados por el Estado en la 
formación de las micro y 
pequeñas empresas de la 
ciudad de Juliaca en el 
periodo  2016? 
Determinar el nivel de 
influencia de los beneficios 
tributarios otorgados por el 
estado en la formalización 
de las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de 
Juliaca en el periodo 2016. 
Los beneficios tributarios 
otorgados por el estado 
influyen significativamente en 
la formalización de las micro y 
pequeñas empresas de la 
ciudad de Juliaca en el periodo 
2016. 
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CONOCIMIENTO 
DE BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 
Tributario  
 Obligaciones tributarias. 
 Regímenes especiales. 
 Inafectaciones 
 Exoneraciones. 
 Deducciones. 
 
 
Micro y pequeñas 
empresas de la 
ciudad de Juliaca  
 
 
MUESTRA 
Se aplicará el 
muestreo simple 
 
 
MÉTODOS 
Descriptivo 
Analítico 
 
TÉCNICAS 
Encuesta 
Entrevista 
 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario  
Guía de entrevista 
 
Laboral  
 Compensación de Tiempo 
de Servicios. 
 Gratificaciones. 
 Vacaciones. 
 Seguro Integral de Salud. 
 Asignación Familiar  PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿Las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de 
Juliaca conocen los beneficios 
tributarios que el Estado 
otorga para su formalización? 
Evaluar el conocimiento de 
los beneficios tributarios de 
los micros y pequeñas 
empresas para su 
formalización. 
Las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de 
Puno desconocen los 
beneficios tributarios otorgados 
para su formalización 
 USO DE 
BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 
Tributario  
 Obligaciones tributarias. 
 Regímenes especiales. 
 Inafectaciones. 
 Exoneraciones. 
 Deducciones. 
Laboral  
 Compensación de Tiempo 
de Servicios. 
 Gratificaciones. 
 Vacaciones. 
 Seguro Integral de Salud.  
 Asignación Familiar  
 Contratos 
¿Las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de 
Juliaca hacen uso de los 
beneficios tributarios 
otorgados por el Estado para 
formalizar su empresa? 
Analizar si los beneficios 
tributarios otorgados por el 
Estado son utilizados por las 
micro y pequeñas empresas 
para su formalización. 
Las micro y pequeñas 
empresa de la ciudad de Puno 
no hacen uso de los beneficios 
tributarios otorgados por el 
estado. 
 
¿Las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de 
Juliaca conocen los beneficios 
que el Estado les otorga en 
las contrataciones con el 
Estado?  
Describir el nivel de 
conocimiento de los 
beneficios que obtienen las 
micro y pequeñas empresas 
en las contrataciones con el 
Estado 
 
Las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de 
Puno desconocen los 
beneficios que pueden obtener 
con las contrataciones con el 
Estado 
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Económico  
 Licitaciones, 
 Exportación 
 Productos Propios 
 Comercialización 
 Comprobantes De Pago. 
 Sistema financiero 
Financiero   
Sistema financiero  
Legal   
Permite reclamar ante la ley. 
 
 
 
 
 
Anexo 2.                                              FICHA DE CUESTIONARIO 
 
Instrucciones Lea cuidadosamente las preguntas y responda lo más sinceramente posible, los 
datos obtenidos para esta investigación son confidenciales y para fines académicos. En ningún 
momento se hará pública la mención de la empresa que lo proporcione.  
 
N° Beneficios tributarios en la formalización de las micro y pequeñas empresas 
de la ciudad de Puno en los años 2013- 2014 
CRITERIO DE 
VALORACIÓN 
DIMNSIONES  ITEMS SI NO DESCONOC. 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS    
1 
Conocimien
to de 
beneficios 
tributarios 
¿Usted conoce las obligaciones tributarias?    
¿Conoce usted los beneficios de los regímenes especiales?    
¿Sabe usted que son las inafectaciones tributarias?    
¿Conoce usted que son las exoneraciones tributarias?    
¿Conoce usted que son las deducciones tributarias?    
¿Tiene usted entendimiento de que es la compensación de tiempo 
de servicios? 
   
¿Sabe usted porque se da una gratificación?    
¿Sabe usted si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones?    
¿Conoce usted los beneficios del seguro integral de salud (SIS)?    
¿Sabe usted cuando se da la asignación familiar?    
¿Sabe usted cuando se aplica una obligación tributaria?    
2 
Uso de 
beneficios 
tributarios 
¿Tiene idea de que regímenes son de aplicación voluntaria y 
cuáles de aplicación obligatoria? 
   
¿Conoce usted el uso de las inafectaciones tributarias?    
¿Conoce la aplicación de las exoneraciones tributarias ?    
¿Hace usted uso de las deducciones tributarias?    
¿Sabe usted cada cuanto tiempo se da una compensación por 
tiempo de servicios ? 
   
¿Aplica usted las gratificaciones en sus trabajadores?    
¿Sabe usted cuantos días son las vacaciones que se le otorga a 
un trabajador? 
   
¿Utiliza usted el sistema de seguro integral (SIS}?    
¿Tiene conocimiento de cuanto es la asignación familiar?    
FORMALIZACIÓN    
3 Económico 
¿Conoce usted que es un contrato?    
¿Sabe usted como se da una licitación?    
¿Tiene idea de cómo lograr una exportación?    
¿Sabe usted a que se le llama productos propios?    
¿Conoce el concepto de comercialización ?    
¿ Conoce usted que son y para qué sirven los comprobantes de 
pago? 
   
4 Financiero  ¿Tiene conocimiento de que es un sistema financiero?    
5 Legal  ¿Tiene conocimiento de que reclamos le permite la ley?    
 
 
 
 
